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摘要:探讨政务信息化的发展模式以及 “随需应变” 模式在政务信息化中的应用前景 , 提出我国电子政务的




我国政务信息化时间开始于 1984年 , 国家计委在原统计
局计算中心的基础上筹建国家经济信息系统;到了 1985年 ～
1989年 , 全国各省 、 市和国务院各大部委基本上都建立起自
己的信息中心 , 为各级政府部门提供信息化建设和运营服务;
1990年 ～ 1999年 , 各级信息中心从硬件建设 、 网络建设 、 软
件开发和运营服务提供全方位的开发 、 实施 、 运行维护等服
务。 2000年开始 , 电子政务开始了大规模建设 (增长率见图
1), 与之相关的信息资源开发利用模式 、 政务信息化投资模
式 、 政务信息化运营模式 、 IT企业与政府之间的服务模式一
直是业界探讨和实践的热点。
图 1　电子政务应用市场预期增长率
　　资料来源:《中国互联网报告 》, 2006年 12月 25日。
经过近 20年的建设 , 我国政府信息化在取得了一定的成
绩。但是 , 在政务信息化过程中 , 不同的软件产品和系统平
台 , 造成了标准不同 、 信息冗赘 、 数据格式不一致 、 基础重
复建设;安全入口繁多 、 知识缺乏人性化;与其它业务系统
和政务信息的集成不够;手工维护 , 工作量大 , 信息更新慢;
实质信息少 , 以及信息访问不方便等等问题出现。而且目前
能够使用电子政务服务的人绝大部分都是比较富裕的城市居
民和中国的一些大机构。因此 , 如何低成本 、 广覆盖地发展
政务信息化建设 、 消除信息鸿沟成为政府的当前任务。寻找
一种投资少 , 服务质量高 , 建设运营风险小 , 能够持续发展
是理想的信息化发展模式是政务信息化的主要目标。 应该采
用何种模式将重心从建平台 、 做软件工具转移到整合跨部门 、
跨领域系统上呢? 针对 IBM在 2004年提出了针对企业级应




以下将探讨 “随需应变” 的理念 、 政务信息化的发展模




在信息化建设历程中 , 随着运营环境的变化 , 原有模式
下出现了存储管理 、 业务部门即时访问信息 、 人工流程和 IT
流程成本高 、 操作复杂 、 容易出错 , 以及满足监管方面保存
专用数据等方面的难题。为了适应新的需求。 IBM提出了
“随需应变” 的信息服务策略。 “随需应变” , 就是通过不断
的创新 、 整合 , 提供有效的协同价值 , 推动企业的高速 、 健
康的发展。包括专门针对中小企业需求制定的中小企业随需
应变策略和合作伙伴市场支持策略。随需应变的策略主要表
现为三个方面:随需应变的业务 、 随需应变的运行环境 、 IT
费用支付和管理的新模式 。
“随需应变” 模式的提出 , 使许多已经遇到信息化瓶颈
的企业得以将其现有的 IT资产进行集成 , 采取循序渐进的方
法以及改进已有的 IT基础结构和流程 , 形成对需求 、 供应 、
定价 、 劳动力 、 资本市场和客户需要等方面的变化。
“随需应变” 的关键因素在于灵活性和适应性 , 能够响
应立即对市场中的各种可变因素 , 也需要侧重于自身的核









建设 , 政府自己 (也可能委托第三方)维护 、 管理和更新 ,
系统产权属于政府。
3.1.1　自建模式的实现方式。第一种 , 网站互联式:统一建
设政府专用网络 、 计算机设备 , 由各部门根据自已业务要求
分期建设自已的网站。各局委办自已独立开发;靠分别登录




单易行 、 投资节省 、 阻力最小。这是中国大陆地区电子政务
最初的发展模式 , 至今为止仍然是大多数政务网站的构建模
式;但是它的缺点同样明显:它不是真正意义上的一站式门
户办公 、 “信息孤岛” 现象仍然存在。
第二种 , 大统一式:有政府强力部门主导 , 统一建设政
府专用网络 、 计算机设备 、 DBMS和中间件服务器 , 由政府
主管部门统一规划 , 统一设计 、 分期分批建设所有的业务系
统 , 建立起统一的内外门户统一政府门户。
这种方式的优点为:网站格式标准高度统一 、 效率高 、
互联互通。但是工程难度大 、 成本高 , 随着政务系统规模的
增大 , 成本呈几何级数递增 , 政务信息系统维护难度增大 ,
而且原有的资源得不到利用。
第三种 , 分布公用软件平台式:基于电子政务特点 , 由
政府主管部门一次性的解决如下的问题:一是解决异构电子
政务应用系统间的互联互通 , 资源共享 , 搭建各部门之间政
府门户的基础性通用软件;二是相关单位公开自已的运行平
台 , 制定统一的业务系统开发标准和规范 、 制定统一的数据




同组织能够共享数据 , 建立策略联盟来提高竞争力。 但其主




的组织 (政府)承担政务信息化的所有成本 , 包括硬件 、 软
件 、 系统实施和维护的所有费用 , 存在以下风险:
一是系统需求和软件功能之间的耦合度的问题:在政府
选择软件产品和开发系统的时候 , 对软件产品的功能需求 ,
很多使用者是不清晰的 , 软件选择者 (甲方)对于自身如何
通过流程改造提高工作效率往往没有概念 , 虽然存在专家选
型 、 甲方咨询和甲方监理等等措施 , 但是在实施过程中往往
难于达到应有的效果 。
二是软件和服务供应商对于政务信息化的理解和应用能
力的问题:经常会出现单纯技术主义 , 造成投资黑洞 , 所以
寻找负责任的 IT企业 , 并与之形成密切合作关系会是更值得
注意的问题。
三是软件更新和服务更换问题:在系统实施以后 , 相对
就是一个刚性的结构 , 出现新的业务流程调整需要的时候 ,
往往存在软件和系统集成服务商对于客户需求的响应程度和







统平台的不平衡 , 在这种情况下 , 也会造成系统的放弃和重
新更换 , 又是一轮新的软件实施 、 数据格式变更 、 组织流程













“战略联盟” 的方式 , 而且可以寻找政府 、 企业电子政务建
设的利益共同点 (GIS、 数据库 、 政府采购 、 收费等), 达到
电子政务建设可持续发展。
二是在有限的条件下可以避免贪大求全 , 实行重点突破 ,
逐步推进局面 , 从而以电子政务效益增长 -成本降低反哺电
子政务发展 , 实现政府 、 企业资源的相互置换。
三是将电子政务的建设重点转移到注重管理———服务的
价值上 , 而非电子政务建设的形式 , 通过将流程再造与机构







但是 , 完全实行专业公司外包也比较容易失控 , 成立合
资的运营公司负责电子政务运营服务似乎是较为可行的方式 ,




4　 “随需应变” 模式 ———具有柔性的电子政务模式
政务信息化的 “随需应变” 是指:政府业务流程不仅实
现了全政府机构的整合 , 而且还与主要合作伙伴 、 供应商及
公民 “端到端” 地整合。这种政府能够灵活高效地响应任何
公民需求 、 机会或外部威胁 。不仅提供改进的机会 , 而且还
提供从本质上进行大幅度改进的机会。随需应变的政府关注











随需应变的根本目标:从 IT的角度帮助政府整合 、 创
新 , 实现随需应变的全面转型。例如 , 政府在公共安全 、 进
出口 、 医疗保健 、 教育和住房等许多复杂流程中都发挥关键





























“重概念轻实效 , 重电子轻政务 , 重新建轻整合 ” 的现象。
各部门公共信息资源的整合利用受到体制因素的限制 , 难以
发挥办公自动化系统的最佳效率 , 制约了政府公共服务水平
的提高 , 亦即电子政务面临 “信息孤岛” 的现象。因此 , 国
内已有学者点明:我国电子政务进一步发展就必须走整合的
道路。整合是电子政务发展的手段 , 形成统一门户需要整合
各种信息资源 、 流程 、 组织和制度。
如何超越自建模式和 IT服务外包模式 , 将核心的理念转
移到利用 IT技术整合利用社会资源 , 提升信息应用的效益和
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也存在着前期研发风险较大 、 收益相对较慢 、 校企利益分配
等问题 , 需要在实践中继续探索解决方法。
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